







































ため、 1 年生が多く、2018年では67％を占めている（図 1 参照）。
一方、就職活動に関わっている 3 年生と 4 年生は15％となってい















































































































































































































































































































































































































ヴィンの 3 つの類型を教え、その後、Transactional Leadership、
Transformational Leadership、Shared leadershipという最近の潮
流を踏まえている。この際のレスポンスシートの反応について、




































































































































































日本セキュリティ・マネジメント学会第31回全国大会、 2017年 7 月
